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COMMUNICATIONS 
Injections infra-dermiques 
et transcutanées sans aiguille 
Présentation d'un appareil 
par MM. CttOBERT, BRION et FONTAINE 
L'appareil que nous vous présentons, appelé « Dermo-jet » (1), 
permet d'introduire des produits liquides dans la peau et, sous cer­
taines conditions, dans les tissus sous-jacents. 
Cet appareil se présente sous la forme d'un cylindre se démontant 
en quatre éléments : 
1° un corps de seringue entièrement métallique qui comprend un 
piston central de faible diamètre, avec son ressort et un levier ; 
2° un embout muni d'une valve qui retient le liquide lors de l'ar­
mement de l'appareil. L'embout est percé à son extrémité inférieure 
d'un mince orifice capillaire ; 
3° un cylindre de verre servant de réservoir pour le liquide à 
injecter ; 
4° une bague de serrage pour fixer l'embout et le cylindre sur le 
corps de la seringue. 
FONCTIONNEMENT. 
Pour introduire le liquide, on dévisse l'embout et on remplit le 
réservoir. On remet en place et on visse la bague de serrage. Une 
charge permet de réaliser une cinquantaine d'injections. 
Le réservoir communique avec un petit cylindre où s'effectue la 
mise sous pression par l'intermédiaire du piston. On arme par abais-
(1) Constructeur: A.KRA, 3, rue Faget-de-Baui'e, Pau (B. P.). 
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sement du levier. Une gâchette placée à la partie supérieure de 
l'appareil, pressée avec le pouce, libère le piston au moment voulu. 
Le liquide vivement cmnprjmé, passe à travers l'orifice capillaire. 
L'énorme pression réalisée permet la pénétration du liquide dans la 
peau. La preuve de l'injection est fournie par la présence d'un petit 
pertuis au point où le liquide a pénétré dans la peau. 
1),�HNIQUE DE L11�.J ECTION. 
La tête de l'appareil peut ètre appliquée, suivant les cas, soit au 
contact, soit à quelques centimètres de la peau. La profondeur de 
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l'injection est fonction de l'éloignement de l'appareil et de son incli­
naison par rapport au plan cutané. La quantité de liquide injecté 
est strictement déterminée : elle est de 0,10 ml. 
L'entretien de l'appareil est très simple ; il suffit de dévisser la 
bague de serrage et de retirer l'embout du cylindre de verre, que 
l'on nettoie. 
La stérilisation peut se faire par ébullition, l'appareil étant plongé 
en entier dans l'eau bouillante dépourvue de sels calcaires. Cette 
dernière indication est fondamentale, car le moindre dépôt minéral 
suffirait pour obstruer l'orifice capillaire. 
ETUlJE DE LA P1�NÉTHATIO� DES LIQUIDES. 
Avant d'utiliser le dermo-jet sur l'animal, il nous a fallu étudier 
les conditions optimales de la pénétration du liquide à travers la 
peau. Nos expériences ont porté sur des vaches et des chiens qui 
ont reçu des liquides colorés à diverses distances et sous divers 
angles. Ils ont été sacrifiés aussitôt après et la peau des régions 
ayant subi les injections a été examinée macroscopiquement et 
microscopiquement. Le bleu de méthylène n'a pas donné satisfac­
tion parce qu'il disparaît au cours de la préparation des coupes his­
tologiques. Aussi avons-nous réalisé les expériences définitives à 
l'encre de Chine. 
Chez une vache hollandaise, les injections ont été faites perpen­
diculairement aux parois latérales de l'encolure. La peau avait à cet 
endroit une épaisseur de 8 mm. 
Lorsque l'appareil est mis au contact de la peau, la pénétl'ation 
est de 4 mm. 
Lorsqu'il est mis à 1 cm de la peau, la pénétration est de 
2mm. 
Lorsqu'il est à 5 cm de la peau, il n'y a que des traces de colorant 
qui pénètrent. 
Il n'y a aucune différence, que les poils aient été coupés ou 
non. 
Le deuxième sujet était une vache normande jeune, dont la peau 
n'avait qu'une épaisseur de 5 à 6 mm. La pénétration du liquide 
s'est faite dans les mêmes conditions que précédemment. Lorsque 
l'appareil a été mis au contact de la peau, le liquide a pénétré jus­
qu'à 4 mm. 
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En conclusion chez les bovins, lorsque l'injection est faite à l'en­
colme, il n'est pas indispensable de couper les poils. L'injection 
faite avec l'appareil maintenu perpendiculairement à la peau et en 
contact avec elle, projette le liquide dans le derme sans atteindre le 
tissu conjonctif sous-cutané. 
Aucun des animaux sur lesquels nous ayons pratiqué des injec­
tions, n'a réagi à la pénétration du liquide. Celle-ci est donc particu-
lièrement indolore. 
· 
Chez le chien, nous avons expérimenté sur l'encolure, où la peau 
est épaisse, et sur la face interne de la cuisse, où la peau est très 
mince. A l'encolure, l'injection est intradermique lorsque l'appareil 
est placé à moins de 1 cm de la peau. Par contre, à la face interne de 
la cuisse, le liquide pénètre jusque dans le muscle sous-jacent quand 
l'appareil est au contact de la peau. L'injection est à la fois sous­
cutanée et intra-musculaire lorsque l'appareil est à 1 cm. Pour que 
l'injection reste intradermique, il faut placer le Dermo-jet à 1 cm de 
la peau et l'incliner par rapport au plan cutané d'un angle de 30 à 
40°. Aussi, chez le chien, le lieu de l'injection a une grande impor­
tance car l'épaisseur de la peau est très différente d'une place à une 
autre. Pour faire des injections rigoureusement intradermiques aux 
endroits où la peau est fine, il est nécessaire d'incliner l'appareil. 
L'étude histologique des coupes effectuées aux endroits injectés, 
donne les résultats suivants : 
-- la tache noire s'étale sous la couche de Malpighi sur 1 mm de 
diamètre et 0,25 mm d'épaisseur. La rupture de la couche cellulaire 
de Malpighi se traduit par un pertuis d'un diamètre de 0,3 mm. On 
trouve également une tache nette dans le derme profond et une 
tache légère dans le tissu conjonctif sous-cutané. 
On peut donc admettre que l'injection réalisée avec le dermo-jet 
incliné provoque un décollement de la couche d� Malpighi, puis une 
fine canalisation de pénétration qui se termine par un cône d'épa­
nouissement où se répand le liquide. 
Lorsque l'injection est faite perpendiculairement, le décollement 
cellulaire malpighien est supprimé. 
APPLICATIONS PRATIQUES. 
Ce mode particulier d'injections intradermiqueSi ou transcutanées 
nous semble présenter de grands avantages pour diverses opéra­
tions. 
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1° Il permet l'insensibilisation de la peau, sans piqûre, avec •une 
solution anesthésique. Cette première insensibihsation étant rèa­
lisée, on peut, pour l'anesthésie locale, faire pénétrer une aiguille 
sans douleur et pratiquer l'injection en nappe d'une nournlle dose 
d'anesthésique avec une seringue ordinaire. 
2° Nous avons utilisé le dermo-jet, comme nous l'avons déj à dit 
lors d'une discussion devant l'Académie Vétérinaire, pour le traite­
ment des staphylococcies cutanées du chien. Dans les plaques de 
dermite, nous injectons en plusieurs endroits la solution d'antibio­
tique choisi d'après }'antibiogramme. On a ainsi l'avantage de con­
centrer l'antibiotique au seul endroit où il est nécessaire, en le faisant 
pénétrer intimement dans tous les clapiers microbiens. 
:i0 :Mais il apparaît d'ores et déjà que la principale indication du 
dermo-jet doit être la tuberculination intra-dermique. L'un de nous 
a efîectué plus d'une centaine de tuberculinations en utilisant d'un 
côté de l'encolure le dermo-jet et en pratiquant de l'autre côté 
l'injection intra-dermique classique, afin de pouvoir comparer les 
résultats. Les deux réactions sont exactement semblables. Avec le 
dermo-jet, aucune contention n'est nécessaire. Il suffit de s'approcher 
de l'animal avec l'appareil en main, de l'appliquer contre la peau 
-et de presser sur la gâchette. 
4° Toutes les vaccinations intradermiques peuvent se faire de 
même, ainsi que, chez le chien, le test au B.C.G. pour la détection de 
la tuberculose. 
En conclusion, nos observations montrent qu'il est extrêmement 
facile de réaliser des injections intra-dermiques chez les bovins, 
intradermiques et trans-cutanées chez le chien, à l'aide de l'appareil 
<< derrno-jet ». L'intervention est remarquablement rapide ; les ani­
maux ne réagissent absolument pas. En particulier les tuberculina­
tions intradermiques chez Jes bovins peuvent se faire en toute sécurité 
sans contention de l'animal, et sans risque de passage de la tubercu­
line dans le tissu conjonctif sous-cutané. 
Ecole Nationale Vétérinaire d'AlÎort 
SerrvÙ'e de Médecine. 
Discussion 
M. DRIEU X. - Si M. l\ouvel était ici il verrait tout de suite une autre 
application très intéressante de cette méthode : l'administration du rnédi-
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cament par injection aux animaux de ménagerie, aux animaux sau­
vrges. 
!M. Hn10N. - Il ne faut pas se faire d'illusion parce que la quantité de 
liquide à faire pénétrer est d'un dixième de c.c. 
M. BASILE. - Dans le cas des tuberculinations où il est nécessaire qu ' une 
quantité bien fixe de tuberculine pénètre dans le derme, ne court-on pas le 
risque qu'une partie de la tuberculine soit retenue par le poil de l'animal ? 
M. Bn10N. - 11 n'est pas nécessaire de raser la peau, il suffit d'écarter les 
poil::; pour ètre en contact avec l'épidPr·me. 
